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ABSTRAK 
 
Karena belum diketahuinya tingkat keterampilan bermain sepaktakraw siswa putra 
peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di SD Negeri 1 Karangsari Kecamatan Kutowinangun 
Kabupaten Kebumen, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan 
bermain sepaktakraw siswa putra peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di SD Negeri 1 
Karangsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2011/2012. 
Subjek penelitian ini adalah siswa putra SD Negeri 1 Karangsari peserta 
ekstrakurikuler sepaktakraw yang seluruhnya berjumlah 28 siswa terdiri atas 8 anak siswa 
kelas IV, 8 anak siswa kelas V,  dan 12 anak siswa kelas VI. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan 
bermain sepaktakraw untuk pemula buatan Husni Thamrin tahun 1995.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tingkat keterampilan bermain sepaktakraw 
siswa putra peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di SD Negeri 1 Karangsari Kecamatan 
Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2011/2012 yang berjumlah 28 siswa yaitu, 8 
siswa kelas IV dengan hasil tidak ada (0%) siswa yang berkategori “Baik Sekali”, kategori 
“Baik” 1 siswa (12,5%), kategori “Sedang” 5 siswa (62,5%), kategori “Kurang” 1 siswa 
(12,5%), kategori “Sangat Kurang” 1 (12,5%). Kelas V 8 siswa dengan hasil tidak ada siswa 
(0 %) yang berkategori “Baik Sekali”, 2 siswa (25%) kategori “Baik”, 5 siswa (62,5%) 
kategori “Sedang”, 1 siswa (12,5%) kategori “Kurang” dan tidak ada yang mendapat kategori 
“Sangat Kurang”. Kelas VI 12 siswa dengan hasil tidak ada siswa (0%) berkategori “Baik 
Sekali”, 2 siswa (16,7%) kategori “Baik”, 5 siswa (41,6%) kategori “Sedang”, 3 siswa (25%) 
kategori “Kurang”, 2 siswa (16,7%) kategori “Sangat Kurang”. 
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